










（ 続紙 １ ）                             
京都大学 博士（経済学） 氏名       冨永（上野）美咲 
論文題目 
 





























































































学 識 確 認 の た め の 試 問 の 結 果                     
                                     
氏   名             冨永（上野） 美咲 
 
（試問の科目・方法・判定） 
            （科  目） （方  法）  （判  定） （備    考） 
専攻学術 
 
            都市経済学     口頭     合格 
            都市経営学     口頭     合格 
            地域産業分析１   口頭     合格 
 
外 国 語 
            英語       口頭     合格 




  上記のとおり、専攻学術及び外国語の学力に関する試問の結果、本学大学院 
 博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認した。 
 
      平成３１年 ２月 １日 
 
    試問担当者氏名 
        松井 啓之 
        諸富  徹 
        岡田 知弘 
        足立 基浩 
 
 
様式７（論文博士） 
